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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАЗКИРЕ “КАНЗ АЛЬ-КУТТАБ” АС-
СААЛИБИ 
Сулаймонова Х.М. 
Ташкентский государственный институт востоковедения 
 
Аннотация. Машҳур олим, адиб ва шоир Абу Мансур ас-Саолибий (350/961-
430/1038) тилшунослик, адабиётшунослик, тарих ва исломий илмларга оид юздан ортиқ 
асарлар муаллифидир.   
 Мазкур мақолада Саолибийнинг «Канз ал-куттаб» тазкираси ва унинг таркибий 
тузилиши ҳақида дастлабки маълумотлар берилган. Асарнинг Тошкентда сақланаётган 
қўзлёзмаси адабий манбашунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилинган. 
Таянч сўзлар: Абу Мансур ас-Саолибий, «Канз ал-куттаб» (Котиблар хазинаси), 
ал-Мунтаҳал (Саралаб олинган), қўзлёзма, тазкира, котиб, расаил, тарассул (хат, 
ёзишма), адаба. 
 
Аннотация. Известный ученый, поэт и писатель Абу Мансур ас-Саалиби (961-
1038) является автором более 100 произведений. Они посвящены лингвистике, литературе, 
риторике и другим отраслям филологической науки, а также истории и исламскому 
праву (фикху). 
В этой статье дана информация о структуре о строения особенностях 
произведение «Канз аль-куттаб» Абу Мансура ас-Саалиби. Рукопись данного произведения, 
которая хранится в Ташкенте, изучено с точки зрения литературного источниковедения.  
Ключевые слова: Абу Мансур ас-Саалиби, «Канз аль-куттаб» («Сокровищница 
секретарей»), «Аль-Мунтахал» («Извлеченное»), рукопись, тазкира (антология), катиб 
(секретарь) расаил, тарассул, адаба. 
 
SOURCE ANALYSIS OF TAZKIRE “KANZ AL-KUTTAB” AS- THAʿ ĀLIBĪ  
Sulaimonova H.M. 
Tashkent State Institute of Oriental Studies 
 
Abstract. The famous scientist, poet and writer Abu Mansur al-Thaʿālibī (961-1038) is the 
author of more than 100 works. They are devoted to linguistics, literature, rhetoric and other 
branches of philological science, as well as history and Islamic law (fiqh). 
This article provides information on the structure of the structure, features of the work 
“Kanz al-kuttab” by Abu Mansur al-Thaʿālibī. The manuscript of this work, which is kept in 
Tashkent, has been studied from the point of view of literary source study. 
Keywords: Abū Manṣūr al-Thaʿālibī, “Kanz al-kuttab” ("Treasury of Secretaries"), “al-
Muntakhal” (“Extracted”), manuscript, tazkirah (anthology), katib(official correspondent), rasail, 
tarassul, adaba. 
 
Абу Мансур ас-Саалиби (350/961-429/1038)-знаменитый ученый средневековья, 
оставивший более 100 произведений по филологии, истории, этике.  Наиболее 
известная из его книг – «Йатимат ад-дахр» - четырехтомная антология, где 
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приводятся подробные сведения о жизни и творчестве практически всех 
современников автора, занимавшихся литературой. Четвертый том этого сборника, 
рассказывающий о поэтах Средней Азии и Хорасана, переведен на узбекский язык с 
подробными комментариями проф. И. Абдуллаевым.  
В Собрании рукописей Института востоковедения АН РУз есть несколько 
произведений ас-Саалиби: «Мунтахаб аль-ижаз ва-л-и’жаз»(«Избранное из редких 
слов и кратких изречений»инв.номер 1848/I, «Канз ал-куттаб» («Сокровищница 
секретарей») инв.номер 1848/II, «Китаб ал-мухадарат ва-т-тамсил» («Книга лекций с 
приведением примеров» - инв.номер 1848/III), а также «Ажнас ат-тажнис» («Виды 
тажниса») инв.номер 2956, «Фикх ал-луга» («Законы языка»). Книги эти доносят до 
нас с большим усердием собранные сведения о сотнях поэтов и ученых – 
современниках автора, высказываниях знаменитых людей той эпохи, принятые в 
обществе намеки, сравнения, восхваления, народные пословицы и поговорки. 
Рукопись «Канз аль-куттаб», переписанная в 1727 г. неизвестным 
переписчиком, хранится в рукописном фонде Института востоковедения им. Абу 
Райхана Беруни АН Узбекистана. Она переписана мелким почеркам «насх» на 
качественной белой бумаге. Каждая страница содержит 27 строк. Названия глав и 
имена поэтов написаны красными чернилами, основной текст - чёрными. Рукопись 
«Канз аль-куттаб» наряду с рукописями «Мунтахаб аль-ижаз ва-л-и’жаз» и «Китаб 
аль-мухадарат ва-т-тамсил» помещено в один переплет из плотной кожи темно 
красного цвета. Дате переписки по мусульманскому исчислению - 1140 год хиджры 
указана в колофоне сборника. Сборник насчитывает 193 страниц, из которых 93 
страницы с 26а по 118а отводятся рукописи «Канз аль-куттаб». Объем книги 14Х20,5 
см. Сборник находится в хорошем состоянии.  
Рукопись «Канз аль-куттаб» традиционно начинается с басмала и 
прославление Аллахе и его пророка, затем в предисловии идет объяснение причины 
составления тазкиры. 
Ещё одна копия рукописи «Канз аль-куттаб»хранится в Народной библиотеке 
г.Вены, на что указывает известный востоковед Густав Флюгель в своей книге 
«Арабские, персидские, тюркские рукописи, содержащиеся в Венской народной 
библиотеке»[6]. 
В 1901 г. египетский ученый Ахмед Абу Али опубликовал в издательстве «Ал-матбаа 
ат-тижариййа» копию рукописи «Канз аль-куттаб», преписанную в 1624 г. и 
хранимую в библиотеке г. Александрия. Он издал её под названием «Аль-Мунтахал» 
(«Извлеченное») и снабдил издание своим предисловием и биографией ас-Саалиби, 
написав их саджем – рифмованной прозой (стр. 2-4). Затем следуют предисловие 
самого ас-Саалиби к тазкиры (стр. 5-6) и текст рукописи (стр. 8-288), в конце которой 
отличается, что копия была переписана в 1034 г. хиджры (1624 н.э.). Издатель 
прилагает к изданию рукописи свои комментарии, предварительно снабдив их 
своим предисловием, затем приводят в алфавитном порядке имена поэтов, 
упомянутых в тазкире, и дает краткое сведения о них (стр. 291-363). Все издание 
«Аль-Мунтахал» состоит из 363 страниц. Однако издатель ограничивается общей 
информацией и не проводит исследовательский анализ содержания тазкиры.  
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То, что рукопись «Канз аль-куттабе» была опубликована под другим 
названием – «Аль-Мунтахал» - вызвало сомнение у некоторых ученых, что это одно и 
тоже произведение[1,с. 42]. 
Возникла необходимость в сравнительно-сопоставительном анализе текста 
рукописи «Канз аль-куттаб», например, хранящегося в Институте востоковедения 
АН Узбекистане в Ташкенте и её издания в Египте, что и было сделано автором 
настоящей статьи. В результате тщательного сопоставления двух текстов – рукописи 
и издание, было установлено что это одно и то же произведение, но ташкентская 
рукопись более полная. 
Современный арабский ученый Билал Орфали, глубоко исследовавший жизнь 
и творчество ас-Саалиби и опубликовавший несколько его трудов, приводя список 
его произведений, указывай что «Канз аль-куттаб» имеет несколько названий: «аль-
Мунтахал», а также «Мунтахаб ас-Саалиби» («Избранное ас-Саалиби»)[5, с.290]. 
Тазкира «Канз аль-куттаб» содержит более 2500 отрывков из произведений 250 
поэтов разных времен, от джахилийских классиков до первой половины XIв. когда 
жил составитель. Предназначалась она в первую очередь для секретарей-катибов, 
которые занимались написанием писем при дворах правителей.  
Этот жанр требовал от автора широкой эрудиции и литературного таланта: 
письма было принято писать витиеватым слогом, рассыпая множество лестных 
эпитетов адресату, невероятных сравнений и описаний, вставляя небольшие 
поучительные рассказы, подтверждая сказанное цитатами из Корана и хадисов и 
украшая строками из произведений древних и современных автору поэтов[4, с.47-
48].  
В предисловии рукописи, написанном самим ас-Саалиби, приводится 
классификация поэтов по периодам их творчества: 
1. نويلهاجلا Аль-жахилиййуна – доисламские поэты: аль-Мухальхил, Антара, 
Имрулкайс и др. (Всего 30 имён). 
2. نومرضخملا Аль-мухдарамуна – поэты конца доисламской эпохи и начала исламской 
эпохи: Лабид ибн Рабиа, Хасан ибн Сабит, Абу Зуайб и др. (всего 10 имён). 
3. ملاسلاا نم نومدقتملاАль-мутакаддимуна мин ал-ислам – имеются ввиду видные поэты 
Омеядского периода, такие как аль-Фараздак. Джарир, аль-Ахталь и др. (всего 25 
поэтов). 
4. نوثدحملا Аль-мухаддисуна – поэты обновления: Башар ибн Бурд, Абу-ль-Атахия, 
Абу Нувас и др. (Всего 84 поэтов). 
5. باتكلا و آرزولاАль-вузара ва-ль-куттаб – поэты из визирей и секретарей: Ахмад ибн 
Юсуф, Иброхим ибн аль-Аббас, Абу Бакр ан-Нумайри и другие (всего 22 поэтов). 
6. نودلوملا Аль-мувалладуна – поэты периода «возвращения к традиции»: Ибн аль-
Муътаз, Ибн ар-Румий, ас-Сомий и др.(всего 26 поэтов) 
7. نويرصعلا Аль-асрийуна – современные поэты: аль-Мутанабби, Абу Фирас, Абу Бакр 
Хоразмий и другие(всего 62 поэта) [2, с.27а-27б]. 
Ас-Саалиби в данном сборнике ставит перед собой более узкую задачу: де давая 
своей оценки творчество того или иного поэта, он выбирает только поэтические 
афоризмы, наиболее точно и красиво отражающие духовную жизнь своих 
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современников. Вот как он сам пишет об этом: «В эту книгу я вложил отрывки из 
прекрасных и надежных стихотворений, их мудрые мысли, их шедевры и 
жемчужины, которые вставляют (для украшения) писем и ораторской речи. Они 
будут включены катибами в списки дружеских писем и писем, обращенных к 
повелителю, их можно использовать во всех видах переписки». [2, с.27а]. 
В антологии «Канз ал-куттаб» ас-Саалиби не даёт сведений о биографии поэтов, 
по приводит многочисленные образцы из их произведений, тематически раздел их 
по содержанию на 15 глав для удобства пользования:         
1. لابلا و ةباتكلا و ّطخلا يف  اممظ ةغة  - О красноречии в поэзии, красоте стиля и письма. 
2. اهارجم يرجي ام و يداهتلا و ءيظاهتلا يف- Стихи по случаю поздравлений, преподнесния 
подарков и всего, что связано с этими церемониями. 
3. اهب لصتي ام و يثارملا و يزاعتلا يف- О выражении соболезнования в связи с кончиной, 
написании элегии по случаю смерти  и т.д. 
4. امهوحظ و حيدملا و قلاخلاا مراكم يف- О достоинстве нравов, прославлении и хвале. 
5. ةظاعتسلاا و ّزهلا و ةعافشلا و ةحامتسلاا يف- О просьбе содействия, заступничество, прощения и 
проявления сострадания. 
6. امهبراقي ام و ءانثلا و ركشلا يف- О благодарности, похвальных поступках и др. 
7. تاراذتعلاا و تابتاعملا و فاطعتسلاا يف- О доброте, душевной щедрости, сочувствии. 
8. حباقملا ركذ و مذلا و ءاجهلا يف - О критике, упреках, воспоминании причиненного зла. 
9.  لاحلا و نامزلا يوكش يف- О жалобе на время и своё положение. 
10.   بادلآا و مكحلا و لاثملاا يف - О пословицах, мудрых изречениях и воспитанности. 
11. قاوشلاا و تايظاوخلاا يف- О дружеских посланиях, дружеских симпатиях, тоске по другу. 
12.  اهب قيلي ام و تايظاطلسلا يف - Официальные (султанские) послания и все, что связано с 
ними. 
13. قلاطلاا و سبحلا و ةبكنلا يف - О бедах, аресте, освобождении. 
14. اهيلا فاضني ام ةدايعلا يف  - О посещениях, визитах и т.д. 
15.   اهب نرتقي ام و ةيعدلاا يف - О молитвах и всё, что связано с ними [2, с.27а]. 
Как показывает анализ тематического содержания, они охватывают многие о 
стороны жизни и, несомненно, могли оказать практическую помощь секретарям, в 
привлечении нужного материала по случаю.  
 В поэтических отрывках представлены почти все жанры традиционной 
поэзии, такие как васф, фахр, хижа, риса, хикма. Также приводятся образцы поэзии, 
специально предназначенные для султанские писем, пословицы, афоризмы. 
Таким образом, «Канз аль-куттаб» дает нам возможность познакомится с 
образцами творчества поэтов разной степени известности и разных убеждений, 
живших в разное время, а разных мусульманских странах, и что самое важное для 
нас, возвращает из забвения поэтов Мавараннахра, занимавших достойное место в 
средневековой арабоязычной литературе.  
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